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Populierenteelt in beeld I
V er k eercle h o uts o ortenke uze
l2-jarlge'Gelrica'-beplanting op een met gtof zand oPgespoten terÍein'
De bodem is ongeschikt voor populierenteelt'
G o eàe h ourt o ortenkeuze
4-jarige'Robusta'-beplanting op kleigrond. De bomen hebben drie jaar
na aanleg reeds biina dezelfde afmetingen al; de twaalf jaar oude




Tak- en stammisvormingen bii 'Lóns' na onjuist gebruik van Gra-
moxone. Bil onkruidbestriiding moet nauwkeurig volgens voorschriften
gewerkt worden. Bii verkeerde toepassing kan weliswaar een goede on-
kruidbestrilding verkregen worden, maar kan de beplanting ernstige
schade ondervinden.
Bescherming
Op deze foto vreetschade door pony's. Beplantingen kunnen door vele









Een deskundig uitgevoerde snoei kost het minste en levem waatdevol
hout op.
G o ecl aange brac lt t e at'rat tering
Een goede afrastering moet op enige afstand van de bomen aangebracht
worden.
Slechte snoei
Deze bomen zijn te hoog en tevens te zwaar in de kroon gesnoeid,
hetgeen aaowasvermindering en hoge kosten met zich meebrengt.
S le c b t aenge brac h te at'ra.r i ering
\lanneer men de bomen zelf als afrasteringspalen gebruikt, is ernstige
schade onvermijdeliyk, waardoor de houtwaarde vermindert.
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